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»KOMEDIA OD JUDITI~~ 
Mirko Tomasovic 
Prije desetak godina pokojllli Hl.woje Morovic po prvi put objavio je 
jedrno biblijsko prikazanje iz zadarSkog kruga.i Po jeziOnim svojstvima 
zakljueujemo da je to prikazanje na:stalo na nekom od otoka u blizlini 
Zadra u drugoj polovini, vjerojatno potkiraj, XVII. s.toljeea. Anornimni 
sastavljac nazvao ga je komedijom, kako su taj drramsk:i zail)[" eesto ozna-
cav·ali Talijani (commedia, commedia spirituale) a kotl nas Mavro Vet:J:a-
novic. Tekst, pretpostavljam, potjece od nekog popa ili redov.nika u bli-
skru dodiru s pukom, a produzetak je dosta razvijene tradicije religioznih 
predstava na zadarskom podrucju, koja je tu hila, Cl!ko ne najsrtarija, 
onda medu prvima. KCI!ko znamo, na srednjodalmatinslk.im otoc:ima pri!ka-
zanja su se dugo zadrZala i poslije kolliSWrui:ranja svjetovne renesansne 
dr:amaturgije. U Hvaru, primjerioe, registrirano je dvadesetaik ta!kvih 
tekstova iz XVI. i [prve polovine XVII. stolj€Ca. 2 Za na.Su dramskru bas-
tinru crkveni teatar ima viSe.s.truko znaeenje, poti.cajno za stvaranje pri-
kazivaCke aillnosfere i u korelaciji s autor.skim radom (Marulic, Vetra-
novic, NaljeSkovic, M. Gazarovic). Ovaj predloza!k pa!k sa sjevernijeg 
otoeja popunjava sliku spomenute .tradicije, oblilkom SIPCllda medu ela:bo-
riraniije poboone igre, jezikom, koli.Jko mogu naslutiti, prvorazredru je 
doikument. 
Autor je odabrao kao dramslki motiv starozavjetlnu udovicu J.uditu, 
koja je inJSpirirala mnogobrojne bezimene i zmane dlramatike. U XV. 
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stoljeeu .inscenirao ju je nepoznat ,Toskanac (Commedia di Judith Ebrea),3 
obradena je takoder u jednom francusikom misteriju,'• dok je nepregledan 
broj novovjekovnih pisaca, koji su poetizirali u ra:;movrsnim djelima 
pothvat udovioe iz Betulije, osobito diljem XVI. i XVII. stoljeea u za-
mahu protestantskog pokreta. Kao junakilnja <kame ili tragedije Judita 
se pojavljuje na primjer kod Hansa Sachsa, Luterova pri.sta8e, kod 
Claude Boyera, Racineova suwemenika, kod njemaC<koga proslostoljetnog 
paznatog tragediografa Christiana Hebbela, a da je ta poduzetna hebrej-
ska Ze11a, scenSki provokativna, privlaena i u najnovije doba, po.tkrep-
ljuje nam Caric-Maroevieeva prilagodba Maruliceva i.stoimena spjeva, 
koja se sa Z:amjernim uspjehom izvodi na Splits!kom ljetu vee Se.st go-
dina (1979-1984).5 Kola olko Judite razaZII1aje se, daklle, i u hrvatskoj 
knjizevnosti,6 prvensweno pod auspicijama Marulove pjesniCke 'interpre-
tacije po visokim zahtjevima renesansne epi'ke i u znakovitosti aslobodi-
teljioe, izbaviteljioe od neprijateljskoga okruzenja. Zadarsko prikazanje 
uW'Stavati je u to lrolo. Ono potjeee po vremenslkoj karespondenciji iz 
ba'l"Okin.og razdablja, ali po svojoj dramskoj .svij.esti, tehnici i poetici, 
dakako, spada u medievalni repertoar. 
Posto su navedene glavne fa!ktagrafske pojedinosti o ovomu do sada 
nepoznatu tekstu, pokusat cu ga smjestilti u hrvat.skru kulturnu bastinru, 
inicijalnom analizom nekih njegovih znacajki. To SIU: odnos prema Bi-
b1iji, dramaturSka linija, ve.rsifikatorska struktura i eventualne podu-
darnosti s Marulovom poemom. Dr.uge pak elemente naboznog igrakaza 
o Juditi (jezienu komponentu, pretpostavku o talijamskam modelu)7 pre-
porucujem za daljnju ob:radbu. 
Nas sast•avljac potpuno se pridriava tolka i slava starozavjetne pri-
povijesti. BuduCi da je biblijski pripovjedac u sazetim potezima prikazao 
dosta zbivanja, nEike su nijanse u prikazanju mimoidene, pokraCeni 
ne'ki opisi (bojnog pohoda, utv~I"divanja gradova, opeenito svega onaga 
Mo je u vezi s razvojem vojniCk·e situacije). Oeev:idalo je da je pll:"edstava 
:ilmala i·skljuCivo bogoljubnu, gotovo obrednu namjenu. S.toga u tekstu 
prjjkazanja ne nalazimo ni opis Juditine ljepote, njeziala uCinka na druge 
i Holofema, ni njezine noS!lje, bilo u dijalazima bilo u didaskalijama, 
jer je to autor Calk i u odnosu na bibliijske ,reference reducirao (veli se 
samo jednom da je bila >>narehnjena« i drugi put »narisena«).B Kako 
se upravo u tim situacijama i Juditindm svojstvima reflektira kljucan 
drams!ki zaplet i razjaSa:ljenje naratoloSikog s!klopa, cijela kons;trukaija 
tEiksta Cini se dasta naivnom, jedlnosmjernom. Sve je prilagodeno puC<kom 
poimanjru i dosegu, pa se pisac kanio ambicioZ:nije razradbe, stoviSe 
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biblijsku je gradu pojednostavnjivao da bi je gledatelj mogao bez poteS-
koee pratiti. Ako ima kakvih nadopuna ili manjih razlika u usporedbi s 
Povijesnim knjigama,9 onda to breba, kako eemo vidjeti, pr1plsati drugom 
izvoru. Prikazanje zavr8ava pohvalom velikog sveeeni'ka Joakima Juditi, 
koju prihvaca i puk vas. Nakon toga kor (jedini put u predstavi) izgo-
vara kao zaglavak pouku o oholosti i poniznosti: 
Neka od ov:ud·a svak dobro txm1ade, 
da ki se uzvisi, da vred na tla pade. 
A ki se ·ponizi, da on se uzvisi, 
jer ga SvemoguCi iz nebes utisi. 
973-976 
Izostavljen je, naime, Judi·tin hvalo~jev Bogu te prikazba nj.ezine 
smrti. 
Jednostavnim, priprostim stilom niZ.U se dijalozi, u kojima se opisuje 
dogadaj iz Starog zavjeta. DramatizatOT se trsi da ocuva svecanost i do-
licnost biblijskog izricaja, ali pri tomu koristi Zivi lokalni govor, tako da 
tekst veoma cesto popflima obiljeZja pucke eksplilkacije i intonacije. Na-
bukodonozorova srdzba sugerirana je ovako : 
Nabukodonosor, to dilo videCi, 
poOel je sku'st bradu svim o8ko priteei. 
21-22 
Joa'kimova naricaljka protkana je retorikom usmene poeZije : 
izraviljci moji, dica moja draga, 
ne pla00m se mene, nit mojega blaga, 
Oz:ija u panici zapomaie : 
Ajme! Ajme, Ajme! 
zlo ee biti za me. 
63-64 
351-352 
Judita, ...stojee podboCellla«, grdi sv.e6enike z;bog malodusja, pa, medu 
ostalim, veli : 
A vi, ki ste, ki tak' Boga skusajete, 
tere bespametne riCi blebeeete? 
435-436 
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Imademo ponekada gotovo naturalistiokih formulacija u odnosu na 
decentnost biblijske naracije, koje su pak s druge strane Zivopisne i zaci-
jelo su izazivale komiiSki uCinak u gledatelja. Bagoa reagira na Akiorove 
oprezne rijeCi uzvikom: 
Je l' se mogla 'zbljuvat koja psovlka gora, 
za oblajat nas i Nabuikonosora! 
Vojvoda drugi MoabiCanin odmah dodaje: 
Je 1' munjen ov Coor.ik, ki gre govoriti, 
da nas 'ote pobit svih Izraeliti! 
207-208 
209-210 
Holoferno nuka Juditu na piee te sladostrasno o sebi izjavljuje : 
Pij, Juditho, dobra vina! 
Ja sam ve.S pjan kako svinja. 
769-770 
·Takve sliikovite interpolacije s farsienim ugodajem nisu neobiC:ne za 
srednjovjekovni religiozni teatar. U ovomu slucaju vjerojatno su poslu-
Zile za lokalizaciju, pribliUivanje radnje otockomu zargonu i ambijentu, 
sto jos vidljivije zamjefujemo priliikom jednoga draresnog anahronizma. 
U starozavjetnim se knjigama pripovijeda da je Judita, otputivsi se u 
asirsiki tabor sa sluSkinjom Ahrom, ponijela .-rnijeh vina i vrc ulj.a«, »je-
cmene kase«, ... suha voca« i .-cistih hljebov.a .... to MisleCi na jes,tvine, koje 
su bile poznate njegovim bodulima, autor je u Abrinu torbu stavio kruh, 
sir, villo, ulje i ... manestru«: 
Najpri va nju stavi ov pun vina bocun, 
kru.h, manestru, ulje i jos sira bokun. 
591-592 
Stovi8e, u stihu koji slijedi, a koji je naknadno precrtan u rukopisu, 
spominje se i »palenta••. Nedvojbeno je da su As'irel ka:o inovjerci i za-
vojevaCi figurirali za TUJrke: kada Judi.ta obavlj a svoj glavosjek, u Bibliji 
ona hvata Holoferna za kosu, doik u zadarskom priikazimju stoji: »uhi.ti 
ga za perCin.« Percin je jedini turcizam u Ci.tavomu tekstu i ozJnaCio je 
distinktivno izgled TurCina. Ono sto je N. Kolumbic sudio o saeuvanim 
tekstovima s Hvara iz XVI. stolj€Ca moglo bi se pripisati i Komedii od 
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Juditi: .-HvarSka su prikazanja i u to novo vnijeme zadrlala u su.S1J.ini 
svoj pucki karakter, primitivnu struktun1 sr.ednjovjekovne simultane sce-
ne, nerazradenu dramatienost ... H Adaptator u medij!U cakavstine zad<N-
s<kili otoka s o~udnim literarnim i dramaturSikim nadopunama zapravo 
kironi!kalno prezentira gll'adu iz Svetog pisma, bojeCi se da bi kaikvom 
inovacijom profan:m-ao nj-egovo dostojanstvo. Ne moie se ipak reei da je 
nevj€Za, da nije po:mavao osnovne dramske kategorije, a sude6i po nekim 
ind:i!kacijama imao je pred ocima i talijansku koju verziju. Raspored j 
sklop drame zapravo je dosta dobro zamislio, ali je u provedbi bio sku-
cen i ogranieen namjenom i konvencijama medievalnog z.anra. Zbivanje 
je razvrstao u ooove i prizore, kako je to karakte.ristiano za novija hr-
vatska pruazanja, gdje nalazimo Cinove i kadsto draTilSike p.rizore. Prvi 
ekspozicijski Cin ima tri prizora, drugi sa zapletom cetiri, a treCi s kul-
minacijom i raspletom osam. Za relativno maio teksta (983 stiha) upotri-
jebio je dovoljno scenskih odjeljaika !i likov~ (Nuncio, Ozija, Oloferne, 
Vagao, Moabicanin I i II, Betulijanac I iII, Eliakim, Karmi, Kabri, Abra, 
S:luga I i II, Alklor, te puk, popi i kor). Uoblcajenoga prologa (>+-prldgovo-
ra«, »poOetika«) ne nalazimo, epilog je veoma kratalk i izgova!I'a ga kor . 
Cinovi su oznaeeni terminom del (.-pervi .. , ,.idrugi«, ... treti«), sto je u skla-
du s tradicijom, lprizor.i palk kao sena, sto je rijetkost (nazivlju se po-
najeesoe .-skazanje« ili .-govOII'«).12 Osim tog SUSII'eCemo jos nekoliko ka-
rakteristiCnih talijanizama (pajiz, fortice, §pijajuc, koltrina, koluni, kaT-
tina) u dijalozima i didaskalijama. u eetvrtom priZOII'U drugog Cina kad 
se mijenja ton Juditina govora sveeenicima i kad ona sokoli sugradane 
na otpor prema ill1ovjercima, umetnuto je kao naputak izvoditeljima : 
imperativo, sto pripada frazeologiji talijansk.ih poboZn:ih ig<Na. 
Radnju i situacije u drami povezuje Nuncio, koji se pojavljuje u 
oba tabo;ra, asirskomu i betulijskom. Taj glasnik (jasno, bez pokrica u 
Bibliji) pokazao se i ovdje funkcionalnim, _ jer on koHko toli:ko razbija 
staticnost pripovijedanja i premoscuje popriste dogadanja. U adaptato-
rovu invenciju valja ubrojiti i to sto je veCi udjel na sceni namijeni<J 
Habrisu i Harmisu, .. gradskim starjesinama .. , kako ka.fu Povijesne knjige, 
te oni uz Joakima i Oziju pripomazu da se prikare napetost, klonuee i 
radost pobjede u opkoljenomu Zid<Jvskom gradu i sto reljefnije naglasi 
Juditino sudioniStvo u tomu. Inaee, even.tualnih drugih individualizacija 
ili neovisnij.eg 1rumacenja biblijskih licnosti u prikazanju nema, a niti 
odstupanja od redoslijeda sak.raln<Jg teksta. Sve u svemu, nepoznati autor 
zadarskog prikazanja vise je divulgator nego dramatizator jedne stimu-
lativne starozavjetne legende, nezainteresiran za bilo kakvo poetsko ukra-
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s1vanje, svojstveno humanisticko-renesanS<nim koncepcijama, ili za meta-
fizicku baroknu razradbu blisku onom dobu, kada su se na religijskoj 
podlozi razvijale slozene, kultivirane dramske tvorevine. 
S metriclwg aspekta prikazanje o Judi.ti zavreduje pozornost zbog 
naizmjeniane uporabe dvaju stihova, dvanaesterca i osmerca. Dvanaes-
terac, koji se, inaee, u naSim crkvenim dramama javlja u kasnijoj fazi, 
nema dvostruku rimu kao u autorskoj poeziji, vee se s!rice po shemi 
a a b b c c d d, itd. tj. po parnom rasporedu, i to, sto se tiee pravilnosti 
glasovnog podudaranja, dosta slobodno, kadsto gotovo asonancijslki: 
starce - sarce (67-68), posumnit- pogubit (87-88), odhodeci - putu-
juci (97-98), pogubit - razrusit (291-292), iivine - iene (667-668) , 
lica - serca (766-777), sedi - ovdi (778-779) ... Skroman izbor rima i 
njihova jednolicna cirikulacija govore ta.koder o literarnim ambicijama 
teksta. SimetrtiCni osmerac, ishodisni stih prikazanja, ovdje susreeemo 
u molitvenim ili zakljuCnim dionicama prizora i on ipak unosi stanovitu 
diSkurzivnu Zivost, to vise sto je strofiClki organiziran, makar nedosljedno. 
To bi mogla biti namaka stanovite elemen.tarne pjesnicke osposoblje-
oosti pisca. Izmedu dvanaesteraca i osmeraca nasla su se i dva i:lesterca 
(351-352) te dva eetvoro.slo:lna stiha: 
s-w sad mU.S'te, 
Ne buCite! 
(805-806) 
Citi'rani je dvostih vjerojatno i opomena gledateljima, da se kon-
centriraju, jer ga izgovara Judita nakon povratka u Betuliju. Nairne, 
takve poruke sudionicima predstave nisu neobiane u hrvatsk.im prika-
zanjima: 
molimo vas, stan'te muee, 
da u polju nie cut' vike.13 
591-592 
Komedia od Juditi srodna je, dakle, djelima tog zan:ra iz domace 
tradicije, koja se diljem primorskoga pojasa odrlavala niz stoljeca, stvo-
rivsi svoje konvencije, opea mjesta i pojednostaiVIljene dramslke katego-
rije. Osim te tradicije autor komedije poznavao je i Marulieev spjev o 
Zi.dovskoj junakinji, sto se moze uvidjeti i povrsnijom komparativnom 
rasclambom. Dr:lim da ce biti svrsishodno predoCi.ti podudarnosti izmedu 
zadarskog prikazanja i Judite !IPlitskog pjesnika poradi konteksta Maru-
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lieeve sudbine u starijoj hrvatskoj knji:Zevnosti. Poznato je da je njegov 
vergilijansko-krScanski ep, ootvaren po renesansnim poetickim premi-
sama, obiljeZio radanje novovjekovne poezije na .-puCkom« jeziku, da je 
pre§ao administrativne i politiC:ke barijere te bio poznat, cijenjen i hva-
ljen u svima jadranskim sredistima. Odjek mu se nije ograniCio samo na 
literarne krugove vee je dopro i do puckih slojeva, pripomazuCi &irenju 
lrulturne samosvijesti i dostojanstvu doma6e pisane rijeCi.. Brojnim utje-
cajima Judite Marka Marulica na stare hrvatske pisoe od sada mozemo 
prikljuC:iti jos jedan poticaj na zadarskom podrucju, gdje je Marulova 
recepcija bila posebno izrazita (Zocanic, B. Kamarutic). 
Kada se u prikazanju p rezentira kOillsternacija zbog n ep rijateljske 
prijetnje, intervenira svojim mudrim rijeCima i savjetima veliki sveeenik 
Joakim. On, medutim, navodi u svom govoru neke poticajne primjere, 
kojih nema u Bibliji na adekvatnom mjestu. Spomdnje se Amalek, koji 
nije bio pobijeden oruzjem (.-Mojsij ga j' pridobil prez merve oruzja«, 91) 
nego Bozjom intervencijom. lsti primjer nalazimo i kod Maruliea u Joa-
kimovu slovu (u Bibliji se indilrek<tmo govori o J oakimovim zapovije-
dima), tj. slucaj kralja Amaleka, koji je bio pocazen od Izraelaca: »Ni 
mecem ni sCi.tom Mojses dobi njega«, Judita, II, 205. Poruka je i kod 
Maruliea i kod zadarskog pisca identiena: tako ee Jehova skrsiti i Holo-
ferna, samo ako se stanovnici Betulije budu moldli i obddavali pokoru. 
U njihovu Zalopojku Oziji Marulic je umetnuo ocajmCiku izjavu: 
I svim nam laglja je od meea smr.t vdddt, 
ner se muCit zjaje, a nimat ea popirt; 
Judita, III, 198-199 
U istom kontEikstu u prilkazatnj:u nalazimo veoma slioou formulaciju: 
ter da od meea vred mertvi popadamo, 
ki od vele zaje dugu smert imamo. 
401-402 
Kada Judita kori Harmisa i Habrisa sto se malo pouzdaju u Boga, 
Marulic je, neovisno od Biblije, nadodao nekolilko poboZnih nagovora o 
pokajanju, skru8enju, poniznosti, oholosti i Bozjem milosrdu (Judita, III, 
298-303), sto u podudarnim termi.Illima govori Judita i u prilkazanju 
(443-454). Starozavjetni pripovjedac u trenutku kada izraelska udovica 
treba Holofernu odrubiti glavu, veli da se ona pomoma Bogu: .. Guspocline 
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Bore Izraelov, ojacaj me danas!«14 Taj kratki zaziv Marulic je znatno 
promo, sto je preuzeo i zadarski sastavljae teksta, posluZivSi se pri "tomu 
eksplicitno apostrofom grada Jeruzalema (790) te slijedeC:im prepjevom: 
Ovo ca veruju po tebi ja moCi, 
. koko potribuju, hoti mi pomoCi, 
u dne ter u noCi tebi da hva1u dam, 
jer u tvoje moci sad svarsit to uzdam. 
I ovo, s"to sam ja 6init namislila, 
Cin' da s tvojum moeum budem doverSila. 
Judita, V, 225-228 
791-792 
N aposljetku, u trenJUtku ikad 2idovi nakon smaknuea Holoferna za.:. 
poCinju protujuris, asirskd casni.ci u Marulica to prijezirno komentiraju: 
govore: ,..zido8e od zakrutalk miSi, 
ter nas zatekose da boj bijru pisi.« 
Judita, VI, 53-54 
Tu komparaciju pozajmio je takoder p.isac prikazanja: 
Zac mi'si iz svojih skulj prisli sru vanika, 
ter su smili na boj zbuCit nas danaska. 
920-921 
Moglo bi se, iistina, navesti jos dosta paralelli2ama (u ampl.if!ilkacijama, 
stiliskim figurama), koji nedvoumno svjedoee da je Marulieeva Judita 
i ovomu anonimnomu dramskom tekstu bila ~kiiljiga uzocita«. I potkraj 
XVII. stoljeea,15 dakle, iprw'l je ep »U versih hall'IVadki••, zahvaljujuCi Ma-
rulieevoj pjesndrak:oj vrsno6i, imao sveudilj svojih odu8evljenih Citatelja 
i utjecao je ne samo na 111aSu epiku i rodo'ljubnu poe"lJiju, kako smo do 
sada znalli, vee i na rudimentamu dramaturgiju, koja je isto talko dala 
doprhws konstituiranju hrvatske lmjirevne kulture. Premda je Komedia 
od Juditi u usporedhi s Marulicevlm istoimenim remeik-<ljelom literarno 
znatno s.iromasnija, nerazradenija au"torski i mnogo kraca (ep ima gotovo 
1300 stihova viSe od prikazanja), jer na stanovit naCin pripada ikolektiv-
noj tradicijli i pu(lkom senzibilitetru, nasuprot elaborirmomu, ueenomu 
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vergilijanskom SiPjeVlli, ona svejedno ZJa:Slu:Zruje nasu pozornost i uvaza-
valnje. Ako m zbog eega dl"l.lggga, onda zbog kontinuiteta priikazanja 
i prosirivanja spomaja o motivu Judite u dopreporodnoj knji?.evnosti. 
Povrh toga, u njezinu versifikatorskomu i stilskom tkivu naiCi eemo kad-
sto na uzorke sa earima puC!kog rnaiviteta, Zivopisne izraze i lokalne inter-
kalacije, a &ni m!i se da hi Komedia od Juditi sva svoja svojstva iskazala 
viSe u li.Jnscenaciji nego u literarnom C1tanju, kakvo je i O>VO. Zav.rtijed:ila 
je ka!kvu modernu izvedhu, uvjeren sam. 
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7 A. Lottini, Giuditta (Firenze 1602)? 
s str. 117. i 111. 
9 Za usporec!ivanje i navoc!enje koristio sam se Biblijom u izdanju »Stvar-
nosti« (Zagreb 1968). 
to Biblija, str. 410. 
u N. Kolumbic, o. c., str. 691. 
12 Isp. Francesco Saverio Perillo, Le sacre rappTesentazioni croate, Bari 
t975, p. 83-84. 
13 Citat prema Perillu, p. 85. 
14 Biblija, str. 412. 
16 U tom stoljecu objavljeno je peto izdanje Judite: In Venetia, apresso 
Agostin et Alessandro Bindoni, MDCXXVII. 
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